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9 輸出に伴う信用状の発行も含む。 
10 ケニアの電力料金は電力小売業者Kenyan Power and Lighting Corporationの料金種別販売額
と販売量より算定した（Kenya Power and Lighting Company [2005]）。他国の料金はRamaswany 
[2004]より。 
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12 労使交渉中の2003年8-9月に、西浦昭雄氏と共同でEPZ企業5社、繊維産業労働組合、調停






























































                                                        
14 スリランカの貧困ラインは、Department of Census and Statistics [2004]より。ケニアの貧困
ラインは1997年が最新であるため、それに消費者物価上昇率を単純に掛け合わせた推計値で
























































700社もの国内資本企業が衣料品輸出を行っていた（Rhee and Belot [1989]）。
モーリシャスやスリランカにおいても、外資系企業の進出とほぼ同時に国内資
本企業も衣料品輸出に参入し、輸出額に相当のシェアを占めていた（Bowman 
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出所: (生産量、輸入額) Kenya Central Bureau of Statistics [1995a-2005a] [1995b-2004b]. 
(アメリカへの輸出額) USITC [2005]  









































EPZ企業 35 36348 11083 1038.5 
851.5  







(0.35)  27.6 16.9 
 うちMuB企業 － － － 368.4 
136.0  
(1.79)  75.0 25.0 
出所：福西[2005]に加筆、修正。 





 2000 2001 2002 2003 2004 
企業数 6 17 30 35 30 
輸出額 











雇用者数 6487 12002 25288 36348 34614 
投資額 















 縫製企業 縫製関連企業 
インド 7  
インド・バングラデシュ 1  
スリランカ 4  
パキスタン  2 
中国 2  
台湾 1  
中国・台湾 2  
ケニア・台湾 1  
香港 1 1 
バーレーン 1  
ケニア・カタール 1  
アメリカ 2  
ケニア・ドイツ 1  
ケニア・イギリス  1 
南アフリカ・日本  1 




 進出時期 出資国 雇用者数 生産形態 
A社 2001年11月 台湾（多国籍企業子会社） 1065 直接生産 
B社 2002年3月 バーレーン（多国籍企業子会社） 1557 委託生産 
C社 2002年3月 インド（経営者と多国籍企業で出資） 1337 委託生産 
D社 2002年3月 インド（多国籍企業子会社） 1098 直接生産 
































                                                        
* Exporting Processing Zones Authority [2004]およびEPZ管理庁広報担当役員Chifallu氏へのイ
ンタビュー（2005年10月6日）にもとづいて作成。 
